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За даними Державної служби статистики України [1, с. 139] визначено, що 
протягом 2015 року в промисловості країни інноваційну діяльність здійснювали 824 
підприємства (17,3 % від загальної кількості досліджених). 
Основні джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні 
протягом 2011-2015 років [2] показано в табл. 1. 
Таблиця 1 
Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні 
протягом 2011-2015 років, млн. грн. [2] 
Роки 
Загальна 
сума 
витрат 
У тому числі за рахунок 
Власних 
коштів 
Коштів державного 
бюджету 
Коштів іноземних 
інвесторів 
Інші 
джерела 
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 
2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 
2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 
2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 
2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 
 
Динаміка результатів загальної суми витрат на фінансування інноваційної 
діяльності підприємств в Україні протягом 2011-2015 років показана на рис. 1, з якого 
видно, що найбільша сума на фінансування інноваційної діяльності була витрачена в 
2011 р. – 14333,9 млн. грн. Протягом 2012 р. відбулося скорочення даної суми (11480,6 
млн. грн.) на -2853,3 млн. грн. (-19,91 %), відносно суми 2011 р. За 2013 р. також 
присутня спадна тенденція (9562,6 млн. грн.) на -1918 млн. грн. (-16,71 %) порівняно з 
сумою 2012 р. Протягом 2014 р. теж відбулося скорочення витраченої суми для 
фінансування інноваційної діяльності підприємств (7695,9 млн. грн.) на -1866,7 млн. 
грн. (-19,52 %), у співвідношенні до суми 2013 р. Отже, негативна динаміка спаду 
витрат на фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні мала місце 
протягом 2012-2014 років. Протягом 2015 р. спостерігається значне пожвавлення щодо 
фінансування інноваційної діяльності підприємств, що видно зі збільшення суми до 
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13813,7 млн. грн., тобто на 6117,8 млн. грн. (79,49 %) більше, порівняно з сумою 2014 
р. 
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Рисунок 1. Динаміка результатів загальної суми витрат на фінансування 
інноваційної діяльності підприємств в Україні протягом 2011-2015 років, млн. грн. 
 
Оцінка зміни результатів джерел фінансування інноваційної діяльності 
підприємств в Україні за їх видами показано на рис. 2. 
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Рисунок 2. Динаміка результатів джерел фінансування інноваційної діяльності 
підприємств в Україні за видами протягом 2011-2015 років, млн. грн. 
 
З поданої динаміки видно, що на першому місці серед джерел фінансування 
інноваційної діяльності підприємств за 2011-2015 роки знаходяться власні кошти. На 
другому місці розташовані інші джерела фінансування. Третє місце зайняли кошти 
іноземних інвесторів, основна частка яких припадала на 2012-2013 роки (994,8 та 
1253,2 млн. грн., відповідно). На четвертому місці розмістилися кошти державного 
бюджету, найзначніша сума яких була надана протягом 2014 року (334,1 млн. грн.). 
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